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Ряд исследований, проведенных на территории Свердловской области в по-
следние 5 лет, свидетельствует, что одним из факторов формирования социаль-
ной и, в частности, межэтнической напряженности могут стать действия ради-
кально настроенной молодежи [1, 2]. Исследования межэтнических отношений, 
развитие педагогических и социальных технологий работы в молодежной среде 
по профилактике экстремизма и гармонизации межэтнических отношений, яв-
ляются сегодня актуальными и способны внести вклад в снижение угроз уров-
ню социальной безопасности, в частности по такому критерию как уровень со-
циальной конфликтогенности [3]. 
Проблема межэтнической напряженности во многом носит латентный ха-
рактер, в связи с этим встает необходимость применения таких технологий, ко-
торые позволили бы обеспечить своевременное распознавание межэтнического 
конфликта, его возможных причин. Одной из технологий может быть социаль-
ная диагностика, например, через проведение социологических исследований. 
Весной 2016 года планируется проведение социологического исследования 
«Социальные отношения старших школьников: этнический аспект». Цель ис-
следования – определение характера этносоциальных отношений в группе 
старших школьников города Екатеринбурга (насколько остро стоит проблема 
этнической толерантности в среде старших школьников); выявление взаимосвя-
зи принадлежности респондента к определенной этносоциальной группе и ха-
рактера межэтнических отношений (является ли проблема этнической толе-
рантности более острой для определенных этносоциальных групп). 
По итогам исследования планируется разработать и предложить комплекс 
мер по профилактике экстремизма и радикальных настроений молодежи для 
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В XXI веке в образовательной сфере России появилась необходимость ее 
модернизации. Студенты после окончания ВУЗов уезжают за рубеж, профессор-
ско-преподавательский состав не идет в ногу со временем и не воспринимает 
новые технологии обучения, и все потому, что в российском образовании нет 
инструмента управления деятельностью ВУЗов, который бы позволил адапти-
роваться под изменяющиеся экономические условия в стране. Однако, в систе-
му образования проникают менеджмент и маркетинг, являясь необходимыми 
инструментами ее взаимодействия с потребителями. Рынок образовательных 
услуг (ОУ), обозначил для системы образования совершенно новый подход к 
работе: необходимо создать новый метод управления образованием. На помощь 
